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PACIFIC WEST CONFERENCE 
 
 Conference Overall Scoring Rebounding W-L Records 
West Division W L PF PA Mar. W L PF PA Mar. RF RA Mar.  H A N 
Central Washington 17 1 85.2 76.1 9.2 24 5 84.9 78.1 6.9 33.3 40.9 -7.6 11-1 9-3 4-1 
Seattle Pacific 12 6 79.4 70.7 8.7 23 8 83.1 70.0 13.1 39.7 34.9 4.8 12-1 4-6 7-1 
St.   Martin's 10 8 75.9 77.1 -1.1 15 13 77.3 78.3 -1.0 37.9 37.4 0.5 10-2 4-10 1-1 
Western Oregon 9 9 80.8 83.1 -2.2 16 14 82.8 80.4 2.4 36.5 35.6 0.9 10-3 5-10 1-1 
Western Washington 8 10 75.8 76.6 -0.8 12 12 77.0 76.3 0.6 39.3 34.1 5.3 8-3 2-7 2-2 
Lewis-Clark State 8 10 73.8 77.0 -3.2 13 18 70.6 75.5 -4.8 33.2 34.9 -1.7 7-6 5-12 1-1 
Humboldt State 7 11 69.8 74.9 -5.1 11 16 70.9 73.8 -3.0 38.5 39.1 -0.6 7-6 3-8 1-2 
Simon Fraser 5 13 75.7 78.9 -3.2 7 22 74.2 81.4 -7.2 36.3 34.1 2.2 5-5 1-17 1-0 
 
Pacific Division W L PF PA Mar. W L PF PA Mar. RF RA Mar. H A N 
Hawaii Pacific 13 1 83.3 69.9 13.4 22 8 78.3 71.0 7.2 38.6 39.8 -1.2 16-6 6-1 0-1 
Alaska-Anchorage 10 4 79.8 75.2 4.6 17 10 77.9 75.6 2.3 39.7 39.2 0.5 13-3 3-6 1-1 
BYU-Hawaii 7 7 78.9 79.6 -0.6 14 14 76.8 77.7 -0.9 32.5 32.2 0.3 9-6 2-6 3-2 
Chaminade 7 7 81.4 77.9 3.4 13 14 75.7 74.9 0.8 39.7 35.5 4.1 12-5 1-8 0-1 
Alaska-Fairbanks 6 8 73.1 70.1 3.1 15 11 79.7 68.6 11.2 38.0 37.5 0.5 13-3 2-8 0-0 
Montana State - Billings6 8 94.3 87.5 6.8 12 16 94.1 91.8 2.3 36.0 45.1 -9.1 9-5 2-7 1-4 
Hawaii - Hilo 3 11 76.2 86.6 -10.4 7 19 75.2 84.8 -9.7 32.6 39.5 -6.9 6-11 0-8 1-0 
Western New Mexico 0 14 64.0 87.0 -23.0 5 21 68.9 81.3 -12.4 34.7 35.3 -0.6 4-8 0-12 1-1 
 
PACWEST (at Honolulu):  Feb. 25 - BYU-Hawaii 71, Alaska-Anchorage 57; Central Washington 84, Humboldt State 73; 
Seattle Pacific 99, St. Martin's 94; Hawaii Pacific 68, Chaminade 62.  Feb. 26 - Central Washington 89, BYU-Hawaii 87 (ot); 
Hawaii Pacific 87, Seattle Pacific 83 (ot).  Feb. 27 - Central Washington 76, Hawaii Pacific 56.   All-Tournament:  Carson 
Payne (MVP), Derrick Elliott. 
 
NCAA WEST REGIONALS (at Ellensburg):  Mar. 4 - Seattle Pacific 83, Hawaii Pacific 61; Cal State - San Bernardino 73, 
Sonoma State  62.  Mar. 5 - Seattle Pacific 73 , Cal-Davis 68.; San Bernardino 87, Central Washington  71.   Mar. 6 - Cal State 
- San Bernardino 74, Seattle Pacific 67 (ot). 
 
NAIA REGIONALS:   Feb. 27 - Lewis-Clark State 57 at Simon Fraser 64, Western Oregon 106 at Evergreen State 72.  Mar. 2  
- Western Oregon 92 at George Fox  85.  Mar. 4   - Simon Fraser 72 at Lewis-Clark State 89.  Mar. 6  - Simon Fraser 71 at 
Lewis-Clark State 80.  Mar. 9 - Lewis-Clark State 59 at Montana Tech 73.  NAIA DIVISION II NATIONALS (at Nampa):  
Mar. 10 - Western Oregon 91. Jamestown, ND 63  Mar. 12 - Cornerstone 107, Western Oregon 92. 
 
Pacific West All-Stars 
 
West Team Ht. Yr. Pos. Hometown 
Tyce Nasinec Central Washington 6-4. Sr. F Puyallup 
Derrick Elliott Central Washington 6-0 Sr. G Seattle 
Eddie Ortiz St. Martin's 6-2 Jr. G Tucson, AZ 
Jeff McBroom Seattle Pacific 6-5 Sr. F Kent 
Mike Vanerhoff Western Oregon 6-0 So. G Medford 
 
Pacific Team Ht. Yr. Pos. Hometown 
Jim Hajdukovich Alaska-Anchorage 6-2 Sr. G Fairbanks, AK 
David Evans BYU-Hawaii 6-6 Jr. G Shingle Springs, CA 
Robert Parker Hawaii Pacific 6-6 Sr. F Sacramento, CA 
Shannon Lee Hawaii Pacific 6-0 Sr. G Honolulu, HI 
Willie Flowers Hawaii Pacific 6-4 Sr. G Trenton, NJ 
 
Player-of-the-Year - Jeff McBroom, Seattle Pacific.  Coach-of-the-Year - Greg Sparling, Central Washington.   
Newcomer-of-the-Year - David Evans, BYU-Hawaii. 
 
NCAA  National Statistics: Individual:  Scoring - 5. Jeff McBroom, SPU, 24.3; 8. Titus Warmsley, MSB, 23.5; 11. David 
Evans, BYUH, 23.0; 46. Markus Hallgrimson, MSB, 19.7.  61. Robert Parker, HPU, 18.8.   3FG PCT. - 21. Ryan Sowards, 
SPU, 45.7.  3FGs - 2. Markus Hallgrimson, MSB, 4.8; 5. Jeff McBroom, SPU, 3.9; 35. Eddie Ortiz, SM, 3.0.  FT PCT. - 21. 
Willie Flowers, HPU, 84.8; 28. Jared Stevenson, WWU, 83.7.  Assists - 2. Shannon Lee, SHPU, 7.9; 4. Jamie Stevens, 
MSB, 7.4.  Blocked Shots - 2. Brannon Stone, SPU. 3.1; 19. Serge Using, UAA, 2.3; 30. Merriel Jenkins, UHH, 2.1.  Steals 
- 8. Derrick Elliott, CWU, 3.2; 9. Shannon Lee, HPU, 3.1; 24. Maceo Thomas, UHH, 2.76.    Team:  Scoring - 2. Montana 
State - Billings 94.1; 12. Central Washington 84.9; 24. Seattle Pacific 83.1.    Scoring Margin - 9. Seattle Pacific 13.1; 20.  
Alaska-Fairbanks 11.3.  FG PCT. - 8. BYU-Hawaii 49.7.  FG PCT. Defense - 13. Seattle Pacific 39.6.  3FG PCT. - 33. 
Seattle Pacific 38.8.  3FG - 1. Montana State - Billings 12.7; 2. Central Washington 10.7; 7. Seattle Pacific 10.0; 22. 
Alaska-Fairbanks 8.3; 30. Alaska-Anchorage 8.0.  FT PCT. - 2. St. Martin's 77.5; 15. Montana State - Billings 73.7; 20. 
Seattle Pacific 73.5; 27. Hawaii-Hilo 72.8; 28. BYU-Hawaii 72.7; 31. Alaska-Fairbanks 72.3.  Rebounding - 31. Western 
Washington 5.3.   
 
 
PACIFIC WEST CONFERENCE STATISTICAL LEADERS 
 
Individual: Scoring - 1. Jeff McBroom, SPU, 24.3; 21. Carson Payne, CWU, 14.4; 22. Tyce Nasinec, CWU, 14.3.  FG PCT. 
- 1. Chris Lewis, UAA,  66.5; 5. Marty DeLange, CWU, 56.2; 10. Carson Payne, CWU, 53.3.  3FG PCT. - 1. Robert Smart, 
SFU, 55.6.  FT PCT. - 1. Scott Larrabee, UAA, 89.1; 5. Tyce Nasinec, CWU, 83.7; 7. Derrick Elliott, CWU, 81.0.  Rebounds 
- 1. Stanley Martin, Chaminade, 8.2.  Assists - 1. Shannon Lee, HPU, 7.90; 3. Derrick Elliott, CWU, 4.79; 9. Tyce Nasinec, 
CWU, 3.62.  Steals - 1. Derrick Elliott, CWU, 3.18; 9. Tyce Nasinec, CWU, 1.93.  Blocked Shots - 1. Brannon Stone, SPU, 
3.10. 
 
Team Offense:   Scoring - 1. Montana State-Billings 94.1; 2. Central Washington 84.9.  FG PCT. - 1. BYU-Hawaii 49.7; 7. 
Central Washington 44.5.  3FG PCT. - 1. Lewis-Clark State 39.9; 12. Central Washington 34.3.  FT PCT. - 1. St. Martin's 
77.5; 8. Central Washington 70.6.  Rebounding - 1. Western Washington 5.3; 15. Central Washington -7.6.  Assists - 1. 
Central Washington 18.4; 2. Seattle Pacific 16.7. 
 
Team Defense:  Scoring -  1. Alaska-Fairbanks 68.6; 10. Central Washington 78.1.  FG PCT. - 1. Seattle Pacific 39.6; 13. 
Central Washington 46.5.  3FG PCT. - 1. Western Oregon 28.2; 7. Central Washington 35.8.  Turnover Ratio - 1. Central 
Washington  240, 2. Alaska-Fairbanks 202.  Steals - 1. Central Washington 12.3; 2. Lewis-Clark State 10.8.  Blocks - 1.  
Hawaii Pacific 6.2; 12. Central Washington 1.93. 
 
 
 
LITTLE ALL-NORTHWEST 
 
First Team 
Mike Vanderhoff Western Oregon G 6-0 So. Medford 
Saif Abdur-Rehman Oregon Tech F 6-4 Sr. Redwood City, CA 
Jeff McBroom Seattle Pacific F 6-5 Sr. Kent 
Geoff Smith Western Baptist G 6-1 Sr. Cashmere 
Lincoln Nugent Northwest College G 6-0 Sr. Yakima 
Trelton Spencer Evergreen State G 5-8 So. Long Beach, CA 
 
Second Team 
Carson Payne Central Washington F 6-4 Jr. Vancouver 
Tyce Nasinec  Central Washington F 6-4 Sr. Puyallup 
Grant Ebright Linfield G 6-3 Sr. Boise, ID 
Tom Chipps Southern Oregon G 6-2 So. Eugene 
Alphonso Niles Concordia C 6-7 Jr. St. Thomas, Virgin Islands 
 
Third Team 
Travis Homer Lewis-Clark State F 6-5 Sr. 
Derrick Elliott Central Washington G 6-0 Sr. 
Don Guy Southern Oregon G 6-0 Sr. 
Eddie Ortiz St. Martin's G 6-2 Jr. 
Rob Smith Albertson W 6-2 Sr. 
 
Honorable Mention - Jordan Green, George Fox; Bob Townsend, Oregon Tech; Scott Davis, Lewis & Clark; Bruce 
Brevetm Pacific Lutheran; Mitchell Naylor, Northwest Christian; Matt Dyment, Linfield; Tim Kelly, Pacific Lutheran; Brad 
McKnight, Pacific Lutheran; Tyler Jordan, Whitworth; Brandon Stone, Seattle Pacific; Scott Turner, Linfield; Will 
Washington, Whitman. 
 
Coach-of-the-Year - Brian McDermott, Southern Oregon     Team-of-the-Year - Central Washington 
 
Final Poll: 1. Central Washington; 2. Seattle Pacific; 3. Albertson; 4. Southern Oregon; 5. Oregon Tech; 6. Western Oregon; 
7. Northwest College; 8. Linfield; 9. Willamette; 10. Whitworth. 
 
 
 
